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В дипломной работе исследуется стратегия аренды недвижимости, обес­
печивающую доходность сдаваемого в аренду недвижимого имущества, исходя 
из ценовых тенденций развития этого рынка и специфики его насыщения в Рес­
публике Беларусь.
Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи:
-  изучить идеологию формирования лидерства на рынке аренды недви­
жимости;
-  проанализировать исследование рынка аренды недвижимости;
-  оценить стратегию аренды недвижимости.
Объектом исследования является ООО «ГлобалРент».
Методологической и теоретической основой исследования явились труды
большого числа зарубежных и отечественных экономистов по широкому кругу 
вопросов, относящихся к данной теме, положения современной экономической 
теории, а также законы и нормативные акты государственных органов власти и 
местного самоуправления.
В работе использованы методы единства исторического и логического 
подхода, дедукции и индукции, системный подход к исследованию явлений.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно-ана­
литический материал правильно и объективно отражает состояние объекта ис­
следования, а все заимствованные из литературных источников идеи и положе­
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